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Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi  : 311 - S1 Manajemen 
Tajun Akademik  : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap 
Mata Kuliah   : 31123118 - Ekonomi dan Bisnis Indonesia - 2 SKS - (Kelas: A) 
Jadwal   : Rabu, 08:00 - 09:40 
Dosen    : Jonny Siagian, SE., MMA. 
Jumlah Peserta Kuliah : 14 Mahasiswa 
 
Pertem 
uan ke- 
Hari/ 
Tanggal 
Waktu/Jam 
Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas AIS Honor 
I 
 Rabu, 
19/02/20 
 08:00  09:40 
  
Kontrak perkuliahan 
 
 Pendahuluan    14 0 0 0 
    
  
II 
 Rabu, 
26/02/20 
08:00 09:40  Masalah ekonomi 
-Kebutuhan 
-Produk 
 
   14 0 0 0 
    
  
III 
 Rabu, 
04/03/20 
08:00 09:40 
  
Pertumbuhan ekonomi 
 
     14 0 0 0 
  
 
  
IV 
 Rabu, 
11/03/20 
08:00 09:40 Kebijakan fiskal 
 -APBN 
-Fungsi APBN 
-Pengaruh APBN terhadap 
perekonomian 
   14 0 0 0 
  
 
  
V 
 Rabu, 
18/03/20 
08:00 09:40 
Bisnis total dalam 
industrimode 
 -Sistem industri moder 
-Perubahan dan lingkup 
-Teori perusahaan 
   14 0 0 0 
  
 
  
  
VI 
Rabu, 
25/03/20 
08:00 09:40 Nilai perushaan 
-Teori nilai 
-Kendali operasi 
-Laba sifat dan fungsi 
-Teori laba 
  14 0 0 0 
    
 
VII 
Rabu, 
01/04/20 
08:00 09:40 
 
UTS 
 
   14 0 0 0 
    
 
VIII 
Rabu, 
15/04/20 
08:00 09:40 Ketenaga kerjaan 
-Pengertian 
-Kesempatan kerja 
-Kebijakan pemerintah 
  14 0 0 0 
   
 
Pertem 
uan ke- 
Hari/ 
Tanggal 
Waktu/Jam 
Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas AIS Honor 
IX 
Rabu, 
22/04/20 
08:00 09:40 
 
Badan usaha koperasi 
 
  14 0 0 0 
    
 
X 
Rabu, 
29/04/20 
08:00 09:40 
Pengertian dan prinsip 
koperasi 
-Pengertian 
-Tujuan koperasi 
-Prinsip koperasi 
 14 0 0 0 
    
 
XI 
Rabu, 
06/05/20 
08:00 09:40 
Konsep dan aliran 
koperasi 
-Jenis aliran 
-Ciri-ciri konsep koperasi 
-Perbedaan aliran koperasi 
 14 0 0 0 
   
 
XII 
Rabu, 
13/05/20 
08:00 09:40 
Koperasi sebagai badan 
usaha 
-Usaha koperasi 
-Siklus bisnis 
-System produksi 
-Perangkat keuangan 
 14 0 0 0 
   
 
XIII 
Rabu, 
20/05/20 
08:00 09:40 
Tata cara mendirikan 
koperasi 
-Syarat pembentuk 
-Langkah-langkah mendirikan 
koperasi 
 14 0 0 0 
  
 
  
 
XIV 
 Rabu, 
17/06/20 
08:00 09:40 
 
UAS 
 
    14 0 0 0 
    
  
 
Tahun Akademik/Semester
Program Studi
Mata Kuliah
Jumlah SKS
Kelas
Jadwal
Jumlah Mahasiswa
No NIM Nama
Tidak 
Hadir
Sakit Izin Hadir
Total 
Pertemuan
Persentase 
Kehadiran %
1 1631150006 ERLY CHRISTY TANROBAK 0 0 0 12 12 100
2 1631150007 STEFANUS ABINADAB 0 0 0 12 12 100
3 1631150008 FRENGKY RUDOLF JELLA BING 0 0 0 12 12 100
4 1631150011 ESTERLITA NATALIA SIRAIT 0 0 0 12 12 100
5 1631150024 MARSELUS MACAU 0 0 0 12 12 100
6 1631150028 WELLIAM ORLANDO 0 0 0 12 12 100
7 1731150004 CHRISNAULI ERLITA BR SIMARE  MARE 0 0 0 12 12 100
8 1731150024 FEBRIYANI MARPAUNG 0 0 0 12 12 100
9 1731150031 JOHN AGISON YAHYA S. PANDIA 0 0 0 12 12 100
10 1731150043 PUTRI ROITO SIMANJUNTAK 0 0 0 12 12 100
11 1731150071 JUSPEN JUANDA 0 0 0 12 12 100
12 1731150077 LORENSIUS SINULINGGA 0 0 0 12 12 100
13 1831150039 PATRICIA YUNIARTA 0 0 0 12 12 100
14 1831150057 RICKY MARTIN MANULLANG 0 0 0 12 12 100
: Rabu, 08:00 - 09:40
: 14 Mahasiswa
Presensi Perkuliahan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universita Kristen Indonesia
: 2019/2020 / Semester Genap
: 311 - S1 Manajemen
: Ekonomi dan Bisnis Indonesia 
(31123118)
:  2 SKS
: A
Tahun Akademik/Semester
Program Studi
Mata Kuliah
Jumlah SKS
Kelas
Jadwal
No NIM Nama Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai Akhir Grade
1 1631150006 ERLY CHRISTY TANROBAK 75 70 75 73,5 B+
2 1631150007 STEFANUS ABINADAB 75 75 70 72,5 B+
3 1631150008 FRENGKY RUDOLF JELLA BING 75 75 70 72,5 B+
4 1631150011 ESTERLITA NATALIA SIRAIT 75 70 75 73,5 B+
5 1631150024 MARSELUS MACAU 75 70 75 73,5 B+
6 1631150028 WELLIAM ORLANDO 75 75 70 72,5 B+
7 1731150004 CHRISNAULI ERLITA BR SIMARE  MARE 72 75 70 71,9 B+
8 1731150024 FEBRIYANI MARPAUNG 75 75 70 72,5 B+
9 1731150031 JOHN AGISON YAHYA S. PANDIA 75 70 75 73,5 B+
10 1731150043 PUTRI ROITO SIMANJUNTAK 75 70 75 73,5 B+
11 1731150071 JUSPEN JUANDA 75 70 75 73,5 B+
12 1731150077 LORENSIUS SINULINGGA 75 75 70 72,5 B+
13 1831150039 PATRICIA YUNIARTA 75 75 70 72,5 B+
14 1831150057 RICKY MARTIN MANULLANG 72 70 75 72,9 B+
: Rabu, 08:00 - 09:40
Daftar Nilai Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Kristen Indonesia
: 2019/2020 / Semester Genap
: 311 - S1 Manajemen: Ekonomi d  Bisnis Indonesia 
(31123118)
:  2 SKS
: A
